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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan 
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakan”. 
(Terjemahan Q. S Al Baqarah:286) 
 
“Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, 
(sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”. 
(Terjemahan Q.S Al Jasiyah: 13) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka kerjakanlah sesua urusan dengan 
sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhan-la hendaknya kita berharap”. 
(Terjemahan Qs. Al Insyiro’: 6-8) 
“Allah tidak menciptakan jin dan Manusia melainkan hanya untuk beribadah”. 
(Az-Zariyat: 56) 





Syukur alhamdulillah hamba curahkan kepada Allah SWT atas kehendak dan 
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Bapak dan Ibu (Yabi Sriyanto dan Supini), terima kasih atas doa, perhatian, 
motivasi, serta nasehat dan kepercayaan yang selalu mengiringi langkahku hingga 
aku bisa menjadi seperti ini. InsyaAllah Allah akan membalas ketulusan kasih sayang 
Bapak dan Ibu. 
Saudaraku yang tersayang Saiful Arifin, terimakasih telah menemani dan 
memotivasi sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. 
Seseorang yang spesial Nurwati, S.Pd di rumah yang selalu memberi 
semangat, dorongan, perjuangan, doa, serta arahan-arahan, dan selalu menemani 
dalam proses pembuatan skripsi ini. 
Sahabatku Kamari yang telah menjadi teman yang setia sejak SD, SMP, SMA 
selalu satu bangku, sampai sekarang yang terus menjaga komunikasi dengan baik. 
Teman-teman FKIP Matematika angkatan ’07 khususnya kelas E. 
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ABSTRAK 
PENGARUH SUASANA BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP 
INTENSITAS BELAJAR SERTA DAMPAKNYA PADA PRESTASI                   
BELAJAR MATEMATIKA 
(Pada Siswa Kelas VIII Semester Gasal SMP N 1 Trangkil Tahun Ajaran 2014/2015) 
Wahid Mustofa, A410070233, Program Studi Pendidikan Matematika             
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 88 Halaman 
  Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan menguji pengaruh tidak 
langsung suasana belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika 
melalui intensitas belajar, (2) menganalisis dan menguji pengaruh langsung suasana 
belajar dan motivasi belajar terhadap intensitas belajar, (3) menganalisis dan menguji 
pengaruh langsung intensitas belajar terhadap prestasi belajar matematika. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Trangkil tahun ajaran 
2014/2015 sebanyak 4 kelas yang berjumlah 139 siswa. Sampel yang diambil 
sebanyak 103 siswa dengan menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan metode angket dan metode dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur yang sebelumnya telah 
dilakukan uji prasyarat analisis data. Uji prasyarat analisis data yang digunakan 
adalah uji normalitas dengan uji kolmogorof-smirnov dan uji linearitas. Berdasarkan 
hasil perhitungan analisis maka diperoleh hasil sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh 
tidak langsung suasana belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
matematika melalui intensitas belajar. Suasana belajar berpengaruh tidak langsung 
terhadap prestasi belajar matematika melalui intensitas belajar dengan nilai IE = 
0,081, motivasi belajar berpengaruh tidak langsung terhadap prestasi belajar 
matematika melalui intensitas belajar dengan nilai IE = 0,084. (2) terdapat pengaruh 
langsung suasana belajar dan motivasi belajar terhadap intensitas belajar. Suasana 
belajar berpengaruh langsung terhadap intensitas belajar dengan nilai DE = 0,215, 
motivasi belajar berpengaruh langsung terhadap intensitas belajar dengan nilai DE = 
0,225. (3) terdapat pengaruh langsung intensitas belajar terhadap prestasi belajar 
matematika dengan nilai DE = 0,375. 
Kata kunci: prestasi, intensitas, suasana, motivasi, belajar. 
